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UNA NOVA INSCRIPCIÓ A LA TERRASSA MITJA 
DE TÀRRACO 
La inscripció que presentem, està gravada en un cippus de caràcter 
funerar i que té forma de paral lelepípede quadrangular , fet a m b pedra 
calcària, de tipus llisos, pròpia de Tàr raco . El f ragment conservat per-
met llegir aproximadament més de les tres quartes parts del text; la 
resta pot ser restituïda a m b facilitat. 
Les mides del f ragment del cippus són les següents: 
alçada màx ima conservada: 42 cm 
amplada màx ima conservada: 40 cm 
gruix màx im conservat: 38 cm 
El lateral esquerre del cippus és el que es troba en millors condi-
cions. Apareix allisat, prepara t per a anar vist, amb una modlura o 
llistell de 5 cm d ' amplada , conservat en u n a alçada de 25 cm, molt ca-
racterístic dels cippus de la Tar raconense . 
Aquesta inscripció va aparèixer a l 'excavació por tada a terme al 
carrer-plaça dels Àngels de Tar ragona l ' any 1991. La seva situació dins 
de res t ra t igraf ía de l ' à rea era com a element d ' u n rebliment de terra 
i pedres que servia de fonamentació a u n a casa del segle XIX. Aquest 
fet és mol f reqüent en aquesta zona de Ta r r agona i la utilització, com 
a element constructiu, d ' u n cippus de caràcter funerari , certament allu-
nyat de la seva situació original, com podia ser una via o una necròpo-
lis, ens fa evident el possible trasllat que poden haver sofert algunes 
inscripcions que a priori algú pot creure in situ a la part alta de la ciutat. 
La inscripció està gravada a m b lletra capital quadrada . L 'a lçada 
de les lletres oscil·la entre 5,7 cm - 2,1 cm. 


La transcripció que proposem, és aquesta: 
L(ucio) A E M [ I L I O ] 
L(ucii) F I [LIO] 
A T I L I A [ N O ] 
L(ucius) A E M I [ L I V S ] 
G E N I A L [ I S ] 
P A T E R FI [LIO] 
[ C A R I S S I M O ] 
La formula e m p r a d a és habitual: iniciada per un datiu de la perso-
na en record de la qual es grava el cippus, hi segueix el nominat iu de 
qui fa la dedicatòria, i acaba a m b l 'esment de la relació, en aquest cas, 
familiar, entre ambdós . 
La interpretació del nomen no ofereix cap dubte , j a que és força fre-
qüent en l 'epigraf ia hispana. Encara que no tan sovint, també tro-
bem en altres inscripcions els cognomina A T I L I A N V S i G E N I A L I S 
(cf. CIL II , 4529.4387.4404 i 2973.1838, respectivament). 
Per a l 'ú l t ima línia es pot acceptar, com a hipòtesi, tant CARISSI -
M O com P I I S S I M O , adjectius habituals en contextos semblants. 
El tipus de lletra i fórmula ens porta a da ta r la inscripció dins del 
s. II de la nostra era. 
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